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Martí Domínguez, valencià 
I N TRET QUE DISTINGEIX PRÀTICAMENT LA 
I totalitat de l'obra de Martí Domínguez i Barberà, és el 
^ ^ ^ ^ ^ del «valencianisme».^  Practicà, de fet, allò que potser ell 
^ ^ ^ H mateix hauria qualificat de «valenciania»,^  i tot i la seua 
^ ^ ^ H dilatada vida, tot i la seua atzarosa vida, que passà per 
BBH^B règims polítics tan diversos com la monarquia i la 
república, les dictadures i la democràcia, a través de les pàgines dels seus 
escrits es pot detectar una costant que, malgrat tot, es fa notar ben 
clarament: la seua estima a la terra on va veure la llum i el seu afecte més 
sincer a la llengua del seu país i a les tradicions valencianes. Uns aspectes 
que es barregen sovint, als seus papers, i que en moltes ocasions costa de 
destriar. De fet, la «valenciania» -la "valencianitat"- de Martí Domínguez 
és una manera d'entendre la vida i de practicar la política -si entenem 
aquest terme sota la seua prístina accepció de «convivència a la polis», a la 
ciutat, al país- i es troba constituïda bàsicament per components primaris 
com la terra, la llengua i les tradicions "nacionals". 
' Sobre l'obra del nostre autor, vegeu PELLISSER, N.: Martí Domínguez i Barberà: La passió per 
la paraula, Algemesí, 2004. Sobre les idees valencianistes de l'escriptor, vegeu ESCARTÍ, VJ.: "El 
valecianisme de Martí Domínguez", dins Martí Domínguez i el seu temp, Algemesí, 1996, pp. 87-
100. En bona mesura, el present article recull part del que ja vaig dir en aquella avinentesa, amb 
motiu de les jornades sobre Martí Domínguez, celebrades el 1994. 
^ Aquest mot el fem servir en el sentit en què apareix a l'editorial del mim. 2 de Llevant, el 
periòdic que dirigí M. Domínguez, a Algemesí, el 1931 (Vegeu Llevant, edició anastàtica i «Breu 
notícia» a cura de V.J. Escartí i M.J. Borràs, amb una «Presentació» de J, Pérez, Algemesí, 1989). 4 / 
Martí Domínguez, des dels anys 30 en què es pot dir que inicia la 
seua singladura intel·lectual, fins al 1984, data de la seua mort, es manté 
sempre fidel a la terra -Llevant, Regne de València, Regió Valenciana, País 
Valencià, Comxmitat Valenciana-, que no serà sols això, sinó molt més, i 
sobretot, les seues gents i les seues tradicions culturals; i, d'altra banda, a 
la llengua: el valencià matern que va aprendre a Algemesí i que sempre va 
reconèixer clarament com una variant catalana més, tot afirmant -
segurament després d'alguns dubtes inicials- sempre la unitat de la llengua. 
Però, aquestes paraules inicials no ens han de fer perdre de vista altres 
aspectes del pensament de don Martí. Efectivament, si ho féssem així, 
ens enganyaríem. Martí Domínguez s'estímava el seu país, s'estimava el 
català -i més encara la seua modalitat valenciana-; però també era un 
enamorat de les tradicions, de l'ordre, de la justícia, de la cultura, de la 
convivència i de la tolerància. Creia, sense dubte algun, en un conjunt 
hispànic -Espanya-, on es podien inserir perfectament els diversos països 
de llengua catalana, entre els quals calia una major aproximació, per raons 
històriques i lingüístiques, però segurament per d'altres molt més 
pragmàtiques, com les econòmiques. 
Aquestes dues posicions, que a primera vista podrien semblar 
antagòniques, certament que no ho són, en el seu pensament I de fet, si 
haguessen arribat a quallar en opcions polítiques concretes en l'actual 
sistema democràtic, haurien estat molt més productives que no d'altres, 
eixorques per irracionals i incultes. 
Però don Martí, com qualsevol de nosaltres, patí una evolució lògica -
0 no tant, depèn com es mire- i ens cal anar per parts. 
Els inicis del pensament de Marti Domínguez 
L'inici de l'activitat intel·lectual de Martí Domínguez com a escriptor 
és, a la vegada, el moment d'arranc del seu exercici de la «valenciania». 
En efecte, ja des del primer recull de poemes, en castellà, inútalat Libro de 
juventud i publicat el 1928^  podem detectar aquell exercici de valencianitat. 
Un exercici casolà, si es vol, i centrat en el seu amor a la terra, al seu poble 
concretament, i a les tradicions d'aquell poble, Algemesí. D'aquesta 
localitat, M. Domínguez diu; 
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Hermosa madre mía, la de brillante historia 
que entre eljúcary el Magro presentas tus tesoros; 
la que nació pujante del seno de la glòria 
que el Rey de las Conquistas arrebató a los moros^. 
I dedica altres composicions a la Mare de Déu de la Salut i al Crist de 
l'Agonia, patrons de la localitat; i encara una altra a la riuada, o a un tòpic 
menys local, com la paella. En paraules del prologuista del llibre, el mar-
qués de Lozoya, 
el autor (...) refteja bien el espiritu de su villa nativa, tan cristiana, 
pacífica y dichosa, verdadero paraíso oculto entre los naranjos de la 
esplèndida ribera valenciana. (...) Algemesí siente la ufanía de que 
su campo sea tan ricoy florida ysu tierra tan fecunda, de que el agua 
cante y bulla por todas partes^. 
Tant el prologuista com l'autor continuaven tenint una visió 
renaixencista del seu país i vivien, en part, del llegat d'aquell moviment 
cultural^ . N'hi havia, segurament, en aquells escrits, el que més recentment 
hom ha anomenat «patrimonialisme», tot aplicant aquest terme a una visió 
concreta de la nostra terra/ 
Però si M. Domínguez volia acostar-se encara més a la visió que 
imperava en aquell moment, òbviament no tenia més remei que començar 
a emprar la llengua del país que tractava de descriure, la seua pròpia 
llengua. I és per això que en els primers versos que publica al setmanari 
local Llevant, fundat i dirigit per ell mateix durant els deu números de 
vida que tingué, el 1931, el català siga la llengua emprada. Martí 
Domínguez, segurament havia passat de la contemplació del paisatge a la 
llengua d'aquell paisatge; i no cap dubte que hi degueren influir els aires 
renovats de valencianisme i la possibilitat d'autonomia per al nostre país que 
la comportà la república. Els versos esmentats, val la pena de recordar-los: 
* Ibidem, p. 15. 
^Ibidem, p. 6 (del «Prologo» del marqués de Lozoya). 
^ Vegeu SiMBOR, V.: Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-
1939), Abadia de Montserrat, 1988, esp. pp. 9-13. 
'' Vegeu-ho a LÓPEZ QUILES, A.: «Vèncer el temps amb el temps», Qüestions de vida cristiana, 
núm. 171 (1994), pp. 7-17. 4 9 
Dir llevant és dir poesia, 
calor de sol, llum de dia, 
vida forta, trevall, pau; 
or i sang -blat i roselles-
i enmig de vols de oronelles 
un rat penat i un cel blau. 
Dir Llevant és com dir sol, 
aigua corrent, ventijol 
que refresca el taronger 
i lleva pols a les eres 
i fecunda les palemeres 
i angrunsa lo jasmiler. 
Llevant, terra de Llevant! 
Escolta lo nostre cant, 
pobre cant de teuladins 
que al lluitar per ta victòria 
t'ofrenen, sens vanaglòria, 
uns quants jóvens Uevantins* 
Però aquesta efervescència lírica, es traduïa també en altres paraules 
que des de l'editorial sense signar i que cal suposar del mateix M. Domín-
guez, proclamaven una sèrie de consignes: 
Adoptamos el hüingüismo castellano-valenciano por ser una 
realidad (actual) y una necesidad. Bien sabé Dios que nuestras mas 
caras üusiones veríanse cumplidas con poder en tiempo no lejano 
quedarnos con un lenguaje único: el valenciano, nuestra olvidada 
lengua materna; y no por sentimentalismo nuestro, sinó mas bien 
porque así lo pidiera el publico, supremo arbitro y duem de tales 
cuestiones^. 
I un poc més avall afirma que Llevant aspira a convertir-se en «un 
portavoz valencianista sensato y documentado (el reverso de ese 
valencianismo «chic» de la capital de Valencià)»^". 
* Llevant, núm. 1, p. 1 (Vegeu més amunt, encara, la nota 2, on donem la referència de l'edició 
facsímil). 
^ Ibidem, p. 2. 
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I fixem-nos que no deixa de ser curiós que ja el 1931 M. Domínguez 
parle d'una clara oposició al valencianisme de la capital. Com si la història 
dels nostres dies -i salvant totes les diferències-, es prefíguràs ja en aquells 
moments. La reflexió, però, no ens sembla gratuïta. De fet, la lectura dels 
escrits que cada setmana apareixien a la secció denominada «Valenciania», 
no fan més que corroborar-la. La del núm. 2, que també apareix sense 
signar, és una mena d'ideari del que en opinió dels membres del setmanari 
hauria de ser el valencianisme, la «valenciania» a què ens venim referint: 
La región valenciana es la mas rica de Espana. Yla mas ignorada. 
Yla peor tratada. Yla mas explotada; la que menos participa de los 
presupuestos extraordinaríos del Estado siendo precisamente la que 
equilibra la economia nacional mediante nuestra asombrosa economia 
exportadora, y la que en mayor proporción llena las arcas del Tesoro. 
La región valenciana tuvo un glorioso derecho foral, legado de 
nuestro nunca bien recordado Don Jaime el Conquistador, que nos 
fué despóticamente arrancado por el intruso Felipe Vy cobardemente 
consentida por los valencianos, que en aquella cuestión, como en otras 
tantas, demostraran no tener.. hombría. 
La región valenciana tiene una hermosísima lengua que cuatro 
senoritas, mal pintadasy peor educadas,pretendenhacerlapasarpor 
chabacana y que el Centro quisiera verla sepultada. 
La región valenciana fué la única republicana mientras Barcelona 
y Sevilla aplaudían rabiosamente al ex reyy en Valencià fué donde el 
verbo fogoso y transparente de Alcalà Zamora busco escenario a su 
conversión republicana sin que esto obste para que ni en sus visiteos 
ni en sus dàdivas siga siendo olvidada. 
La región valenciana supo levantarse airada y dignamente, junto 
con Mallorca, frente al poder mas grande de la Edad Moderna, frente 
al César Carlos I de Espana, en stts cèlebres Germanías, cuando 
Cataluna no dijo siquiera esta boca es mía. Luego, cuando acertó la 
jugada en la restauración borbònica nos contentamos con que a 
Sagunto, el pueblo que no necesita títulos de Madrid para ser el mas 
glorioso de la Pàtria, le otorgasen el de Ciudad. 
Yahora, la Valencià que pago íntegra su Exposición Regional 
y ha pagado en parte los despilfarros de Sevilla y Barcelona; la Valencià 
del directo, de las maniobras navales, insolentes y retadoras, de los 
últimos tiempos de Primo de Rivera, la que sostuvo en tiempo de 
Dictadura el único periódico republicana de Espana, cuando penso 
haber acertado la jugada, ha pasado parla tristeza, acaso coma pago 5 \ 
a su lealtad y heroica silencio en favor de la consolidación de la 
República, de soportar en cuatro meses escasos la política nefasta del 
melenudo Albornoz que viene a Mestalla a embaucar con trucos de 
dinamita oratòria a cuatro valencianos ignorantes y cosechar sus 
frenéticos aplausos y no tiene inconveniente, escasas horas después, 
de apunalar sin justificación razonada laya tambaleante autopista, 
de patear el ya corrupto pantano de Benagéber, de excluir a todo el 
Reino Valenciano del gracioso reparto de 300 mïllones, de otorgar a 
la Albufera de Valencià la limosna de aeropuerto de segunda clase, 
cuando dicha laguna es potencialmente reconocida por propios y 
extranos como el mejor aeropuerto de Europa. Y iqué decir de la 
flamante directora de Prisiones que tras anunciar una profunda 
renovación en su matèria nos deja, único caso en el mundo, dentro de 
una ciudad importantisima como Valencià, esa lacra de San Miguel 
de los Reyes? i Yqué decir de la política de Maura siguiendo la nefasta 
incomprensión valenciana de la monarquia enviando a nuestro 
gobierno Civil forasteros y solo foraster os, desconocedores de nuestro 
caràcter, de nuestra tradición y de nuestros problemas económicos y 
sociales? 
Lo ha dicho «El Pueblo»: «Valencià la cenicienta de siempre...» y 
cuando lo dice el «El Pueblo...». 
(Yquién tiene la culpa? Seamos justos: !La culpa es nuestraj 
Hèrcules encontró en su camino, tras la Hespérides, un dragón 
colosal que le obstruía el paso con susfauces de muerte. No podemos 
nosotros ignorar lo que nos espera: Nosotros, que no tenemos lajuerza 
de Hèrcules, fatalmente hemos de encontrar en nuestro camino, ya 
espinoso de suyo, las horribles fauces del indeferentismo valenciano, 
de la apatia suicida con que tantos mïles de valencianos miran nuestras 
cosas mientras se aranan y se dan bofetones por cuestiones del Centro 
que ni nos interesan ni dignamente pueden interesarnos cuando el 
Centro nos mira tan despreciativamente. 
Exportadores que consentís las intromisiones de un poder central 
que nunca os ayudó; obreros valencianos que con vuestros sudores se 
crean seguros, pensiones y graciosas dàdivas para los holgazanes de 
otras regiones; agricultor que soportas las inquietudes de un régimen 
proteccionista: valencianos nunca oídos, explotados, despreciados: 
ïHasta cuando vamos a consentir esto?Mirad que se està construyendo 
una Espana nueva que en lo tocante al Reino de Valencià va a ser la 
vieja Espana... iLo consentiremos?^^ 
5 2 "üe«a«í, 29 d'agost de 1931. 
Altres, però, i especialment les que signava Joaquim Pérez Gutiérrez^ ,^ 
amic de M. Domínguez i que acabaria convertint-se en cunyat seu, encara 
semblen més eloqüents, i se'ns mostren, bàsicament, com una defensa 
dels interessos privatius dels valencians davant de Madrid. Un tret d'atra 
banda comú a la resta de nacionalismes que tempten d'aconseguir reeixir 
davant d'un poder centralista. 
Tot plegat, aquest valencianisme de M. Domínguez, basat en l'amor a 
la terra, en la defensa dels interessos de la societat valenciana del moment, 
en l'amor a la llengua -com una característica indestriable de la veritabale 
essència valenciana- i a les tradicions locals, encara arrosegava molt de la 
visió renaixencista que adés comentàvem. Però, no hem d'oblidar que 
feia una passa més: es declarava autonomista; perseguia que el poble 
valencià aconseguís l'autogovern. I abcò ens sembla una dada important. 
Els temps, d'ençà els anys 20, venien propiciant-ho. I el jove Martí 
Domínguez, no podia substraure's a aquelles influències. 
La postguerra: del col·laboracionisme a la contestació al règim 
Tanmateix, els esforços dels grups valencianistes i autonomistes 
d'abans de la guerra dels Tres Anys, es quedaren en no res. La victòria 
del general Francisco Franco i la implantació de la dictadura com a forma 
de govern, comportà conseqüències i repercussions per a la nostra llengua 
i la nostra cultura de tots prou conegudes, en les quals no entrarem'^ .^ El 
que sí que ens interessa és veure com un home com M. Domínguez 
conjugà la seua «valenciania» amb l'adhesió al règim del generalíssim. 
Un bon document en què es pot veure aquest doble sentiment, és el 
\]ihre Almaytierra de Valencià, publicat el 1941, on M. Domínguez afirma: 
Valencià en Espana. Es decir, Valencià como parte del retablo 
espanol; como frase melòdica dentro de la gran sinfonía hispànica. 
Yo no puedo entender lo valenciana de otra manera. Lo digo con 
absoluta buena fe. Con leal y honesta sinceridad. Sin que influya, 
como en algunes casos observo, el robustecimiento patriótico espanol 
que la Victoria nos ha producido". 
•2 Vegeu EscARTí, V.J.: «Introducdó» a PÉREZ GUTIÉRREZ, J.: Fulles seques del meu poble, Alge-
mesí, 1995, pp. 9-13. 
^ Sobre aquest període, són fonamentals les aportacions de BRUGUERA, F. de R: £S m«s senzill, 
encara: digueu4i Espanya, València, 1991; CARBÓ, F. SIMBOR, V.: La recuperació literària en la 
postguerra valenciana (1939-1972), Abadia de Montserrat, 1993; i CORTES, S.: València sota el 
règim franquista (1939-1951), Abadia de Montserrat, 1995. 
" DOMÍNGUEZ, M.: Alma y tierra de Valencià, València, 1941, p. 34. oo 
I segurament aquelles paraules eren ben sinceres, si tenim en compte 
que al mateix Llevant de què hem parlat, ja hi podíem trobar una primera 
pàgina dedicada a la festa de la raça, a la festa de la Hispanitat, celebrada 
el 12 d'octubre i elogiada ben probablement per la ploma de Domínguez 
Barberà^^ 
Per tant, el nostre periodista i escriptor se'ns mostra com un defensor 
dels valors valencians inserits dins el conjunt hispànic. I el 1958, al famós 
discurs pronunciat amb motiu de la proclamació de la fallera major d'aquell 
any, tot just uns mesos després de la riuada que assolà la ciutat de València, 
Martí Domínguez ens oferirà encara noves dades dels motius de la seua 
adhesió al règim: «la Liberación de Espana bajo. el mando del Caudillo 
tiene un significada de volver a nuestras tradiciones, aunque algunos no 
quieran verlo»^^. 
Però això, certament ho entenia ell, i molts pocs com ell. De fet, el 
franquisme s'havia mostrat des del principi uniformitzador, políticament i 
culturalment. I en aquest segon aspecte és on don Martí, si no ens 
equivoquem, no podia mostrar-se d'acord amb el règim. Per això, en aqueU 
mateix discurs no s'està de criticar el procés de castellanització que està 
patint València, tant a nivell de símbols i referents externs, com en l'oblit 
de la llengua que cada dia detectava; un extrem que sense dubte li dolia. 
Per això, en aquell discurs que li suposà ser rellegat dels càrrecs públics 
que detentava i que li suposà àdhuc perdre el lloc de director de Las 
Provincias, en proposar un «detenido y valiente examen de conciencia»^'', 
no s'està de veure la riuada sobre la ciutat del Túria com una mena de 
càstig diví a aquells que «son traidores a su pròpia sery a su pròpia raza»^^. 
Tanmateix, si ens aturem a pensar una mica, és obvi que haurem de 
formular-nos una qüestió: com es podia ser traïdor a l'ésser propi i a la 
raça, imitant en tot Castella, paradigma de l'ésser espanyol i raça espanyola 
per excel·lència als ulls del règim? 
Ací és on es produïa el trencament amb el règim. La concepció de 
«valenciania» que tenia don Martí, li permetia còmodament entendre un 
règim de dretes com el de Franco. Li permetia fins i tot acceptar una 
dictadura com aquella que es proclamava defensora de la tradició i de la 
fe. Però, en veure quines eren les veritables intencions del Caudillo, i més 
encara, dels valencians que s'havien ofert com noves glòries a Espanya, 
15 Vegeu llevant, núm. 8. 
1^  Ibidem, p. 17. • 
"VegeuDOMÍNGUEZ, M.: Cuando enmudecen loshombres... hablan laspiedras,València, 1958, 
p. 14. 
5 4 , "^^ Ibidem, p. 16. 
don Martí va reaccionar. Denuncià que el valencià ja no sonava («ni una 
sola palabra en valenciana») en una acte tan «valencià» com el centenar 
de la canonització de sant Vicent (1955); i arribà a formular que aquell 
oblit de la llengua i de la veritable personalitat valenciana era -i són paraules 
seues- «un bastardeamiento», «un rebordiniment», i arriba a comparar les 
classes benestants valencianes que han abandonat l'ús de la llengua pròpia 
amb els fariseus bíblics -els «coents», dels quals «tenemos en Valencià un 
caudal muy bien surtido»^^. Quan els homes havien callat, parlaven les 
pedres, parlà el riu, que s'abcecava contra la injustícia. Això ve a dir-nos el 
discurs de don Martí. I més encara quan en adreçar-se a les representants 
de Catalunya i de les Illes que es trobaven en l'acte, diu: 
a ti, hermosísima «pubilla» catalana; y a ti, porque quiero que vosotras 
dos vayàis juntas, maravillosa «atlota» balear, princesa baleàrica, 
princesas de mary de tierra, princeses de terra i de mar, perquè València 
vol beneir-vos i saludar-vos en esta llengua nostra i vol que es sentiu en 
ella bessones, amb la triple germanor del mateix esperit, del mateix 
mar i del mateix idioma^". 
El paràgraf acaba fent una metàfora en què a les faldes de la catalana i 
la mallorquina «estan els grans millors, les llavors millors, las simientes 
mejores de nuestro renacimiento, de nuestra esencia, de nuestro modo 
genuino y no bastardo de servir y de sentir a Espana»^^. 
Una formulació tan explícita de la catalanitat de les terres i les gents 
valencianes, en l'època de la dictadura, segurament no es féu, ni en privat 
ni encara menys en públic, fins que Fuster publicà Nosaltres els valencians, 
l'any 1962. Martí Domínguez, però, i em sembla que hem de deixar-ho 
clar, no formulava cap escissió, cap trencament. Amb una senzillesa 
preclara, formulava la catalanitat del país pera «servir» i «sentir aEspana». 
I, hom podria dir que la genuïnitat catalana dels valencians, per a don 
Domínguez Barberà era l'única via d'integració al projecte comú que 
representava Espanya. A l'acabament del discurs, el símil de l'estoreta 
velleta, «aquello que simboliza la tradición», aprofitava don Martí per 
demanar «nuestro idioma, nuestro sentido democratico de la política, 
democràtica y cristiana, nuestro sentido institucional»^. Massa coses, per 
demanar-les en públic, davant un ministre del règim i les autoritats més 
^^ Ibidem, p. 22 
^''Ibidem,p.25. 
^' Ibidem. 
^ Ibidem, p. 28. 5 5 
distingides de la ciutat i els convidats. Massa coses per a l'any 1958. El 
règim, no podia entendre-ho. I les conseqüències personals que es 
derivaren d'aquelles paraules, ja són ben conegudes i han estat explicades 
en altres Eocs. De més a més, cal assenyalar que la decepció de Martí 
Domínguez, respecte al règim del general Franco, degué ser molt més 
gran, en tant que en ell havia dipositat les seues esperances 
"tradicionalistes" el nostre autor. Un tradicionalisme que es remuntava al 
món medieval i avançava pels Austries, com ara veurem. 
D'un parell d'anys abans és un pròleg de Domínguez que, si no vaig 
errat, no ha estat citat enlloc, i que mostra ben a les clares, per altra banda, 
el seu pensament polític -potser, d"'enyor" polític-, el qual es fonamenta 
en l'admiració per l'Espanya dels Austries, i en contra de la vmiformitzadora 
dinastia borbònica. Al seu "Prologo" a l'obra de Vicente Gastón Pelegrí, 
La región valenciana en la Guerra de Sucesión (València, 1956), és molt 
possible que don Martí volgués contrarrestar, d'alguna manera, 
l'enfocament que Gastón havia donat al seu text, potser influenciat per les 
fonts que havia emprat: l'autor es deixa guiar, sense esperit crític, per 
dietaristes i cronistes claríssimamentfiloborbònics i, per tant, veu el bàndol 
dels austracistes com un grup de revoltats, de la mateixa manera que ho 
havien fet els escriptors coetanis de principis del XVIII. Don Martí, en un 
discurs lògic -encara que no sempre-, recorrerà a una dicotomia històrica 
per tal de mostrar-nos els moments del passat en què València, la Corona 
d'Aragó i Espanya varen assolir els seus punts àlgids, davant els moments 
de menys brillantor, que coincideixen amb el govern dels Borbons. Fins 
al punt que no s'està d'afirmar que 
de Felipe Va la Segunda República Espanola el momento de mayor decoro 
del trono espanol, el momento en que mas profundamente espanola se 
nos aparece la corona -coincidiendo con los momentos de mayor decliva 
de nuestro podería exterior, para que la sibgularidad del hecho 
resplandezca mas hiperbólicamente- sea la etapa de Dona Marta Cristina. 
[Una HabsburgoF 
Aporfita, però, aquest "enyor" polític del temps dels Furs i dels 
Austries, per parlar de conceptes que encara en els nostres dies no han 
trobat una explicació satisfactòria a determinades parts d'Espanya. I així, 
parlant de l'efecte causat per l'adveniment dels Borbons al tron espanyol, 
afirma que "una cosa es la unidad (...) y otra la uniformidad."^'^ Per a 
^ DOMÍNGUEZ, M . : "Prologo" a GASTTÓN PELEGRÍ, V.: La región valenciana en la Guerra de Suce-
56 sión. València, 1956, pp. 12-13. 
Martí Domínguez, el declinar d'Espanya tenia el seu origen en la 
"provincialització" que el mateix Gastón Pelegrí havia detectat, com efecte 
de la desfeta d'Alamansa. Per a Martí Domínguez la "provincialización" 
havia estat l'origen dels daltabaixos dels últims anys: la II República.^ ^ En 
una voluntat de veure en Franco el reinstaurador dels valors de les 
tradicions pròpies del passat, Domínguez arriba a comparar l'Europa de 
l'Eix Alemanya-Itàlia-Espanya amb la "zona de los Habsburgo"?^ D'alguna 
manera, segurament Martí Domínguez esperava que, amb Franco, el 
tradicionalisme faria renàixer les "particularitats" dels pobles d'Espanya.^ '' 
Cosa que no es va esdevenir i que, a la fi, generà el propi daltabaix de 
Martí Domínguez. Una Espanya plural i forta, unida però no uniformitzada, 
és el que demana i formula el nostre escriptor en aquell pròleg. I més 
enllà dels evidents subjectivismes, potser el que haurem de veure és la 
voluntat de traure profit per a València, fins i tot, d'aquella dictadura que 
ell pretén vincular al món de les tradicions més "hispàniques", menys 
"franceses" i "europees". Un somni clarament impossible, al remat 
Els anys de la transició i de la democràcia 
La darrera etapa a què ara farem referència, és la que s'extén des de la 
mort del dictador fins a la mort del nostre algemesinenc. Segurament, 
una investigació més pregona que aquella que hem pogut fer nosaltres, i 
la lectura sistemàtica dels escrits de don Martí en aquells anys, aportaran 
més testimonis, però, si no ens errem, la constitució bàsica del pensament 
polític del nostre escriptor no es veurà massa modificada^ ®. I això, en 
essència, perquè don Martí continua mostrant-se tan clar i contundent en 
els seus pressupòsits com ho fou en els anys de la RepúbUca, tan 
decididament defensors d'allò que considerava irrenunciable com en el 
seu discurs del 58.1, pel que fa a la qüestió lingüística, tan partidari de la 
unitat de la llengua -sense embuts per denominar-la català, si cal- com ja 
s'havia definit en els seus escrits anteriors -i ara recordem, només el pròleg 
^aidem,-p.n. 
2' Ibidem, p. 19. 
^^  Ibidem, p. 21, 
27iïtó»z,pp. 1&-26. 
^ Vegeu PEUICER, N.: «L'obra periodística de Martí Domínguez i Barberà (Algemesí, 1908-
1984)», dins DOMÍNGUEZ, M.: Testimoni d'un temps (Obra periodística), a cura de N. Pellicer, Alge-
mesí, 1994, pp. 9-32. 5 7 
Excursi(, u L miera a la casa familiar de Fermí Cortés, que sobresurt a l'esquerra. 
1951. Visita al castell de Xàtiva 
de No n'eren deu? del 196P. Potser, el que sí que es pot detectar als seus 
articles de premsa, dels anys 80, a la fi ja de la seua vida, és una major 
voluntat de conciliar. D'acostar postures. Martí Domínguez Barberà es 
queixa pels enfrontaments que es produeixen a València, per qüestions 
lingüístiques sobretot. Però també es queixa pel que ell considerarà 
injustícies socials i polítiques™. 
Martí Domínguez, el 1976, en un article publicat a Hoja del Lune^^ i 
intitulat significativament «Desmemoriados», es mostrava partidari del 
federalisme i invocava l'antiga tradició pactista i federal de la Corona 
d'Aragó, davant l'actitud centralista de Madrid, d'encuny francès. En moltes 
de les seues col·laboracions posteriors a aquella data, reclamava, sobretot, 
la possibilitat que els valencians s'autogovernassen o demanava una major 
força davant de les exigències de Madrid, en alguns aspectes econòmics i 
socials, com ara el cas del tancament dels forns de Sagunt o en allò 
relacionat amb el transvassament del Tajo al Segura, suara esmentat. 
El 13 de maig de 1984, a uns mesos de la seua mort (esdevinguda a 
primers d'agost), Martí Domínguez, des de les pàgines de Valencia-Fruits, 
feia un comentari ben sucós sobre l'èxit de Convergència i Unió a les 
recents eleccions autonòmiques catalanes^ .^ En aquestes reflexions, al 
nostre parer, es reflecteix allò que sempre havia allarat al si de Martí 
Domínguez: el seu patriotisme imbuït de cultura, d'història i d'art; la seua 
creença ferma en el progrés dels pobles i de l'economia; la seua valoració 
profunda de la pau i el benestar social. Però, sobretot, la seua constatació 
de l'absència d'aquell sentiment de «valenciania» en la societat dels 
valencians, tot just quan ell estava a punt de deixar-nos. «iDónde està 
nuestra convergènciay unión?», es preguntava, potser amb certa pena. I si 
el nom del partit potser a alguns pot resultar poc atractiu, es pot canviar 
per qualsevol altre que hom vulga, però que, a la fi i per damunt de tot, 
defense el fet valencià, tal i com l'entenia don Martí. Fuster, no s'equivocava, 
com en tantes altres coses, quan el 1962 li va escriure a Josep Pla unes 
frases com aquestes: 
29 V e g e u SANSANO, B . : « I n t r o d u c c i ó » a DOMÍNGUEZ, M . : NO n'eren deu?, Alzira , 1989, p p . 5-23; i 
encara ESCARTÍ, V.J.: «Aproximació a la narrativa i al teatre religiosos al País Valencià (1939-1972)», 
Qüestions de vida cristiana, núm. 171 (1994), pp. 35-48. 
30 Vegeu, per exemple, la seua postura sobre el trasvassament del Tajo al Segura: Noticias al 
dia, 24-VII-1983, p. 13. 
31 Vegeu-ho a Hoja del Lunes, 16-11-76, p. 10. 
=2 Vegeu Valencia-Fruits, 13-V-1984. 5 9 
A València, ben meditades les coses, potser hi ha dues persones 
que el dia de demà podrien significar alguna cosa. Dic podrien: no és 
gaire segur que vulguin o puguin. Un d'ells és Martí Domínguez. Fou, 
durant uns anys, després de la guerra, director de Las Provincias. 
Després de la riuada del 57 el destituiren per uns articles. És d'Algemesí 
-un poble de la ribera del Xúquer-, propietari rural que escriu bé i té un 
gran bon sentit. Escriu en català (ha estrenat un parell de drames i ara 
escriu una novel·la). Ara bé: aquest senyor té un gran ascendent sobre 
la burgesia de València i sobre les persones distingides de la zona 
agrícola. Li he dit que hauria de fundar el partit dels «propietaris 
d'horts». Seria un partit de base real, autèntica, al qual podrà unir-se 
bona part de la burgesia de la capital (comerciants i homes de 
professions liberals) que abans eren blasquistes^^. 
L'opció política que representava Martí Domínguez Barberà, si ha-
gués quallat en cap partit de «propietaris d'horts», com volia Fuster, no 
sabem quin joc hauria pogut donar en el panorama polític valencià. No 
podem fer ciència ficció. Tanmateix, sí que podem estar segurs que un 
partit amb don Martí al cap, hauria defensat els interessos dels valen-
cians: amb seny i correcció, amb mesura. Amb coherència. Amb la co-
herència que aquest algemesinenc demostra a través dels seus escrits, 
tan variats i produïts en temps tant diferents. Uns temps als quals ell va 
saber aportar el seu punt de vista. 
'^  PLA, J.: Obra completa, vol. XXIX (Homenots. Quarta sèrie), Barcelona, 1985 (2a ed.), p. 
60 389. 
